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Prezados leitores: 
 
É com grande satisfação que lançamos o sexto volume da Revista Brasileira de Gestão 
e Inovação – Brazilian Journal of Management & Innovation, com a publicação de sua segunda 
edição. Dos oito artigos, três tratam do tema inovação, abrangendo estudos direcionados aos 
coworkings e nanotecnologia. Os outros cinco artigos tratam de gestão de pessoas, educação 
financeira, gestão do conhecimento e empresas familiares. 
O primeiro artigo, intitulado “Ensaio Teórico Sobre a Relação entre Gestão do 
Conhecimento e Capital Intelectual no Contexto Brasileiro”, de autoria de Sergio Santoro, 
discute sobre a Gestão do Conhecimento, o Capital Intelectual e a relação entre ambos, tendo 
em vista o contexto brasileiro. 
No segundo artigo, denominado “A Interferência das Redes Sociais no Trabalho 
Cotidiano e para a Gestão de Pessoas: Um Estudo de Caso Múltiplo em Indústrias de Plásticos 
de Farroupilha”, de Paula Lodi e Anelise D'Arisbo, analisou-se as implicações que a 
popularização das redes sociais e a facilidade de utilizá-las no ambiente organizacional 
trouxeram para o trabalho cotidiano e para a gestão das pessoas. 
No terceiro artigo, “Análise da Influência da Cultura de Coworkings na Cultura 
Organizacional de Clientes Residentes”, de Aline Bentes Ramos e Fabiula Meneguete Vides da 
Silva, buscou analisar como os coworkings influenciam a cultura de clientes residentes em seus 
espaços em Manaus. 
Em relação ao quarto artigo, intitulado “Analysis of Familiar Businesses and their 
Difficulties in the Professionalization Process”, de autoria de Jefferson Marlon Monticellie 
identificou as principais dificuldades encontradas pelos administradores familiares e não 
familiares no processo de profissionalização de uma empresa familiar. 
O quinto artigo, denominado “Se vê o Básico do Básico, Quando a Turma Rende”: 
Cenário da Educação Financeira no Cotidiano Escolar”, de autoria Luana Araújo Carvalho e 
Robinson Henrique Scholz, analisou a importância da educação financeira aplicada para os 
alunos de ensino fundamental e médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Afonso Machado Coelho, situada no munícipio de Triunfo, RS, Brasil. 
Quanto ao sexto artigo, “Pesquisa Agropecuária: Revisão Sistemática da Literatura”, de 
Marcio Leandro da Silva Sandra Mara Stocker Lago e Loreni Teresinha Brandalise, buscou 
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identificar as produções acadêmicas recentes que abordem o tema “pesquisa 
agrícola/agropecuária”. 
No sétimo artigo, intitulado “Technological Mapping on the use of Nanotechnology in 
Medical Diagnoses and Treatments”, Cleide Ane Barbosa da Cruz, Ana Eleonora Almeida 
Paixão, Iracema Machado de Aragão Gomes e Helenice Leite Garcia mapearam os estudos de 
inovação tecnológica sobre o uso da nanotecnologia nos tratamentos medicinais, com o intuito 
de verificar o crescimento dos depósitos de patentes desta área no Brasil através dos depósitos 
realizados pelos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. 
No oitavo artigo, “O uso da Nanotecnologia na Indústria Têxtil para Inovar na Moda 
Gestante”, Larissa Ruiz Golemba de Britto, Hugo Minoru Kitazawa, Olga Maria Coutinho 
Pepece buscaram entender a forma como o uso da nanotecnologia associada à moda ajudou 
uma empresa do setor têxtil a inovar e atender uma demanda dos consumidores. 
 Desejamos a todos uma leitura proveitosa e oportuna a suas pesquisas e reflexões, 
contribuindo com o avanço do conhecimento nos campos da gestão e da inovação.  
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